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Les pel·lícules del mes  d’octubre
Pioners del cinema de ciència ficció. Cicle Alain Resnais. Cicle expressionisme alemany.
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A les 16.00 hores
Pioners del cinema 
de ciència ficció
4 D’OCTUBRE
Viaje a la luna
Nacionalitat i any de producció: França, 1901
Títol original: Voyage dans la lune 
Director: Georges Méliès
Guió: Georges Méliès
Fotografia: Michault, Lucien Tainguy 
Intèrprets: Georges Méliès, Victor André, Henri 
Delannoy, Farjaux Kelm
Le scarabée d’or
Nacionalitat i any de producció: França, 1907
Títol original: Le scarabée d’or
Director: Segundo de Chomón
Guió: Segundo de Chomón 
Fotografia: Segundo de Chomón
Hotel eléctrico
Nacionalitat i any de producció: França, 1905
Títol original: Electric hotel  
Director: Segundo de Chomón
Guió: Segundo de Chomón
Fotografia: Segundo de Chomón
Intèrprets: Julienne Mathieu
Frankenstein
Presentat per Joan Arbona. President de l’ABABS
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1910
Títol original: Frankenstein
Director: J. Searle Bawley
Guió: J. Searle Bawley 
Intèrprets: Charles Ogle, Augustus Phillips, Mary 
Fuller Cicle Alain Resnais
29 D’OCTUBRE
Cœurs
Nacionalitat i any de producció: França, Itàlia, 2006
Títol original: Cœurs
Director: Alain Resnais
Guió: Alain Resnais, Jean-Michel Ribes i Alan 
Ayckbourn
Fotografia: Eric Gautier
Música: Mark Snow 
Muntatge:Hervé de Luze
Intèrprets: Laura Morante, Lambert Wilson, Pierre 
Arditi, Isabelle Carré, André Dussollier
A les 17.00 hores
Cicle expressionisme 
alemany
4 D’OCTUBRE
Cuadro de infantería
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1918
Títol original: Westfront
Director: G.W. Pabst  
Intèrprets: Gustav Diessl, Claus Clausen, Fritz 
Kampers
La caja de Pandora
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1928
Títol original: Die Büschse der Pandora  
Director: G.W. Pabst
Guió: Ladislaus Vajda, Joseph R. Fliesler
Fotografia: Günther Krampf
Intèrprets: Louise Brooks, Fritz Kortner, Daisy D’Ora, 
Franz Lederer
A les 18.00 hores
Cicle Alain Resnais
1 D’OCTUBRE
Stavisky
Nacionalitat i any de producció: França, 1974
Títol original: Stavisky 
Director: Alain Resnais
Guió: jorge Semprún
Fotografia: Sacha Vierny
Música: Stephen Sondheim 
Intèrprets:Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Anny 
Duperey, François Périer
8 D’OCTUBRE
Mon oncle d’Amérique
Nacionalitat i any de producció: França, 1979
Títol original: Mon oncle d’Amérique 
Director: Alain Resnais
Guió: Jean Gruault
Fotografia: Sacha Vierny
Música: Arié Dzierlatka
Intèrprets:Gérard Depardieu, Nicole García, Roger 
Pierre, Marie Dubois
15 D’OCTUBRE
Mélo
Nacionalitat i any de producció: França, 1986  
Títol original: Mélo
Director: Alain Resnais
Guió: Alain Resnais i Henri Bernstein
Fotografia: Charles Van Demme
Música: M. Philippe Gérard
Intèrprets: Sabine Azéma, Fanny Ardant, André 
Dussollier i Pierre Arditi
22 D’OCTUBRE
On connaît la chanson
Nacionalitat i any de producció: França, Suïssa, Gran 
Bretanya, 1997
Títol original: On connaît la chanson
Director: Alain Resnais
Guió: Agnès Jaoui i Jean-Pierre Bacri
Fotografia: Renato Berta
Música: Bruno Fontaine
Muntatge: Hervé de Luze 
Intèrprets: Sabine Azéma, Pierre Arditi, André 
Dussollier i Jean-Pierre Bacri
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A les 18.00 hores
Cicle expressionisme alemany
29 D’OCTUBRE
El viaje a la felicidad de la madre 
Krausen
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1929
Títol original: Mutter Krausens’s Fahrt in’s Glück  
Director: Phil Jutzi
Guió: Dr. Döll, Jan Fethke, Prometheus Kollektiv
Fotografia: Phil Jutzi 
Intèrprets: Alexandra Schmitt, Holmes Zimmermann, 
Ilse Trutschold, Vera Sacharowa
A les 20.00 hores
Cicle expressionisme alemany
1 D’OCTUBRE
El estudiante de Praga
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1913 
Títol original:  Der Student Von Prag
Director: Stellan Rye
Guió: Hans Heinz Ewers, Paul Wegener
Fotografia: Giudo Seeber 
Intèrprets: Paul Wegener, Grete Berger, John 
Gottowt, Lyda Salmonova
El gabinete del Dr. Caligari
Presentada per José Luis Sánchez Noriega, profe-
sor de cinema de La Universidad Complutense de 
Madrid
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1919
Títol original: Das Kabinett des Doctor Caligari 
Director: Robert Wiene
Guió: Carl Mayer i Hans Janowitz
Fotografia: Willy Hameister
Intèrprets: Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, 
Friedrich Fehér
8 D’OCTUBRE
El Golem
Presentada per Francisco Jiménez Jiménez, res-
ponsable de l’arxiu de la cinemateca del Goethe-
Institut de Madrid
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1920
Títol original: Der Golem: Wie er in die welt Kam  
Director: Paul Weneger
Guió: Paul Weneger i Henrik Galeen
Fotografia: Karl Freund i Guido Seeber 
Intèrprets: Paul Weneger, Albert Steinrück, Lyda 
Salmonova, Ernst Deutsch
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15 D’OCTUBRE
Las tres luces
Presentada per Magdalena Brotons, professora de 
cinema de l’UIB
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1921
Títol original: Der Müde Tod  
Director: Fritz Lang
Guió: Thea Von Harbou i Fritz Lang
Fotografia: Fritz Arno Wagner, Erich Nitzchmann, 
Hermann Saalfrank
Intèrprets: Bernhard Goetzke, Lil Dagover, Walter 
Janssen, Rudolf Klein Rogge
22 D’OCTUBRE
Pedazos
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1921
Títol original: Scherben  
Director: Lupu Pick
Guió: Carl Mayer I Lupu Pick
Fotografia: Friedrich Weinmann i Guido Seeber
Intèrprets: Werner Krauss, Edith Posca, Paul Otto, 
Hermine Strassmann-Witt
El castillo de Vogeloed
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1921  
Títol original: Schloss Vogelöd  
Director: F.W. Murnau
Guió: Carl Mayer, Berthold Viertel
Fotografia: Fritz Arno Wagner, Laszlo Schäffer 
Intèrprets: Arnold Korff, Lulu Keyser-Korff, Lothar 
Mehnert, Paul Hartmann
29 D’OCTUBRE
Viaje a la felicidad de mamá Kusters
Presentada per Romà Gubern, catedràtic de comu-
nicació audiovisual i historiador de cinema.
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1975
Títol original: Mutter Küsters fahrt zum Himmel  
Director: Rainer W. Fassbinder
Guió: Rainer W. Fassbinder i Kurt Raab
Fotografia: Michael  Ballhaus
Música: Peer Raben 
Intèrprets: Ingrid Caven, Brigitte Mira, Kart Heinz 
Böhm i Margit Carstensen
